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Salah satu alat yang dapat digunakan investor adalah alat analisis 
hasil dan risiko dengan memakai analisis portofolio, yaitu suatu kombinasi 
atau gabungan dari aktiva. Teori ini berhubungan dengan pemilihan 
portofolio yang memberikan kemungkinan pendapatan yang tertinggi bagi 
suatu derajat risiko tertentu atau kemungkinan risiko yang paling rendah 
bagi setiap tingkat pendapatan tertentu. Pembentukan portofolio pada 
dasarnya dimaksudkan untuk mengurangi risiko yang ditanggung oleh 
investor.  
Penelitian ini bertujuan  untuk menganalisis portofolio terhadap 
saham-saham yang aktif di pasar modal agar risiko dapat diperkecil dan 
mendapatkan keuntungan yang optimal. Teknik analisis data yang 
digunakan yaitu menentukan return  dan standar deviasi masing-masing 
saham, melakukan pembentukan portofolio, menentukan return masing-
masing portofolio, mencari covarian 2 pasang saham masing-masing 
untuk menentukan varian portofolio, mencari varian dengan menggunakan 
matriks mencari covarian masing-masing portofolio, mencari  koefisien 
korelasi masing-masing portofolio dan menentukan portofolio yang optimal 
dengan asumsi investor harus rasional dalam menghadapi atau 
menentukan jual beli saham (portofolio). 
Pembentukan portofolio memungkinkan dibuat suatu daftar hasil 
yang diharapkan dan risiko yang dinamakan himpunan peluang hasil yang 
diharapkan dan deviasi standar portofolio. Daftar himpunan peluang akan 
memudahkan bagi investor untuk memilih pasangan portofolio yang 
optimal, yaitu portofolio yang memberikan tingkat keuntungan di atas rata-
rata himpunan portofolio dengan tingkat hasil pengembalian tertentu. 
Investor dalam menentukan pilihannya tidak semata-mata didasarkan 
pada hasil pengembalian tertinggi, tetapi juga dipengaruhi oleh sikapnya 
terhadap risiko. Investor yang bersifat rasional akan lebih memilih 
portofolio yang menguntungkan. Portofolio yang optimal dalam penelitian 
ini adalah portofolio yang terdiri dari saham Astra International, Indofood 
Sukses Makmur, Indah Kiat Pulp & Paper, Kalbe Farma, Palm Asia 
Corpora dan Semen Cibinong, artinya investor yang akan berinvestasi 
pada portofolio di atas akan mendapatkan tingkat pengembalian paling 
maksimal dan risiko yang kecil. 
